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Besançon – 2 rue Péclet
Opération préventive de diagnostic (2005)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’un nouvel accès au parking souterrain du conseil régional au 2 rue Péclet à
Besançon (Doubs), a été précédé d’un diagnostic archéologique. Menée sur une emprise
totale  de  700 m2,  l’intervention  a  été  marquée  par  de  fortes  contraintes  liées  à  la
sécurité  vis  à  vis  des  immeubles  mitoyens.  On  a  ménagé  des  gradins  successifs
permettant d’accéder au sous-sol. La présence de réseaux enfouis, la configuration en
lanière de la parcelle, conjuguées à une topographie affichant un dénivelé de l’ordre de
4 m et l’obligation de gérer les déblais sur place ont permis d’ouvrir seulement deux
sondages  totalisant  71 m2 et  atteignant  respectivement  -2,40 m  et  -4,40 m  de
profondeur.
2 Le sondage 1 a livré une succession de remblais divers et trois sépultures, dont une
orientée nord-est – sud-ouest à 1,10 m de profondeur alors que les deux autres sont
disposées perpendiculairement  et plus  profondes  (-1,80 m).  D’après  les  observations
réalisées, les inhumations sont pratiquées en linceul et en pleine terre. Une datation
radiocarbone effectuée sur la sépulture 37, appartenant au premier horizon funéraire,
donne un âge calibré de 1215 à 1282 apr. J.‑C. (Ly-13727). Notons qu’une autre tombe
avait déjà été rencontrée à proximité lors de la pose d’un regard dans les années 1980.
3 Dans le sondage 2 ont été découverts des ossements humains en position remaniée. La
présence  de  ces  sépultures  médiévales  est  à  mettre  en  lien  avec  l’établissements
hospitaliers de Sainte-Brigitte, fondé avant 1162, en bordure de la rue Péclet (d’ailleurs
appelée anciennement rue Sainte-Brigitte). Cet établissement religieux, l’un des moins
connus  de  la  cité  bisontine,  était  doté  d’une  chapelle  et  de  dépendances,  qui
desservaient un hospice fondé à l’usage des clercs et serviteurs des deux cathédrales,
Saint-Jean et Saint-Étienne et qui fut ensuite ouvert aux malades de la cité à la fin du
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XVe s. La chapelle est démolie en 1730 par le chapître afin de se conformer à un nouvel
alignement de la rue. Une fenêtre gothique, murée dans le mur de refend qui jouxte la
façade du no 4 de la rue Péclet, témoigne encore aujourd’hui de son emplacement.
4 Aucun vestige de construction médiévale plus ancienne ni aucun niveau antique n’ont
été rencontrés. Ces derniers sont sans doute situés à une profondeur importante. Seule
une  couche  de  terre  brune  apparaissant  dans  le  premier  sondage  évoquait,  par  sa
texture et sa granulométrie, des terres dites « de jardins » qui couvrent habituellement
le  niveau de  démolition antique.  Quelques  fragments  de  céramiques  gallo-romaines
mêlées à d’autres, datées des Xe-XIIe s., étaient présents dans ce niveau.
5 Les données cumulées de ces deux sondages révèlent un apport massif de remblais aux
XVIIIe-XIXe s. en arrière de l’îlot, modifiant la configuration topographique du secteur. Ce
phénomène  est  vraisemblablement  lié  à  la  construction  des  immeubles  abritant
aujourd’hui le conseil régional de Franche-Comté.
 
Fig. 1 – Sépultures médiévales des Xe-XIIe s.
Cliché : D. Billoin (Inrap).
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